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ELŐSZÓ
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának több évtizedes hagyomá-
nya, hogy kerek évfordulóhoz érkezve tisztelettel megemlékeznek korábbi professzoraik 
munkásságára. Így került sor 2016. december elején a Horváth Barna jogtudós születésének 
120. évfordulója alkalmából tartott emlékkonferenciára a Szegedi Akadémiai Bizottság 
székházának dísztermében.
Jelen kötet a Horváth Barna munkásságát méltató, értékelő előadásoknak a kötet szá-
mára szerkesztett változatait tartalmazza. Olyan alapkérdéseket vizsgálnak, mint Horváth 
Barna módszertanának kutatási irányait, a neokantiánus jogfilozófiához, a szokásjogi jog-
képződéshez, a jogtaláláshoz, vagy a finális determináció kategóriáihoz való viszonyát. 
Értelmezik az angolszász jogi kultúrának Horváth Barna munkásságára gyakorolt hatását, 
elemzik jogszociológai, jogbölcseleti, erkölcsfilozófiai, alkotmánytani, demokráciaelméleti, 
joghelyzettani munkáinak sokszínűségét. Az élettörténetét taglaló tanulmányok mellett ritka, 
értékes iratok dokumentálják Horvát Barnának az egyik nagyhatású állam- és jogbölcseleti 
elődjeként számon tartott Somló Bódog munkásságához való viszonyát is.
A kötet tartalmazza Horváth Barna 1944-ben írt önéletrajzi feljegyzéseinek részlete-
it, valamint az 1949-es emigrálása miatt befejezetlen, kéziratos töredékben fennmaradt 
nemzetközi jogi jegyzetét is.
A szerkesztő
